































Cooking Condition of the Low Protein Rice
































































米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
電気釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.0 5.4 5 .9 6 .8
SD 1.7 1.7 1 .7 1 .5
最大値 10.0 9.0 9 .0 10.0
最小値 3.0 2.0 2 .0 3 .0
中央値 7.0 5.0 6 .0 7 .0
香
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
電気釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 6.8 6.6 6 .1 6 .7
SD 1.8 1.6 2 .1 1 .7
最大値 10.0 9.0 9 .0 10.0
最小値 3.0 3.0 2 .0 3 .0
中央値 7.0 7.0 6 .0 7 .0
色（見た目）
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
電気釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.3 7.1 6 .9 7 .3
SD 1.8 1.9 1 .7 1 .5
最大値 10.0 10.0 10.0 10.0
最長値 3.0 3.0 1 .0 4 .0































米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
家庭用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.6 6.4 7.2 7.7
SD 1.5 1.5 1.8 1.5
最大値 10.0 10.0 10.0 10.0
最小値 4.0 3.0 3.0 4.0
中央値 8.0 7.0 7.0 8.0
香
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
家庭用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.5 6.6 6.9 7.6
SD 1.5 1.5 1.8 1.6
最大値 10.0 9.0 10.0 10.0
最小値 4.0 3.0 3.0 4.0
中央値 8.0 7.0 7.0 8.0
色（見た目）
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
家庭用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.3 7.3 6.6 7.0
SD 1.8 1.5 1.5 1.1
最大値 10.0 10.0 10.0 9.0
最長値 3.0 4.0 3.0 4.0







































































米3000ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
業務用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.0 6.4 7 .6 6.3
SD 1.6 1.4 1 .4 1.3
最大値 10.0 9.0 10.0 9.0
最小値 3.0 3.0 4 .0 3.0
中央値 7.0 6.5 8 .0 7.0
香
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
業務用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 6.7 7.2 7 .3 6.5
SD 1.7 1.6 1 .4 1.4
最大値 10.0 9.0 10.0 9.0
最小値 3.0 2.0 4 .0 3.0
中央値 7.0 7.5 7 .0 6.5
色（見た目）
米４５０ｇ 水分重量 水分重量 水分重量 水分重量
業務用ガス釜 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍 米重量の1.15倍 米重量の1.2倍
平均値 7.3 7.3 6 .6 7.0
SD 1.8 1.5 1 .5 1.1
最大値 10.0 10.0 10.0 9.0
最長値 3.0 4.0 3 .0 4.0











水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
電気釜50％1.15倍 電気釜50％1.2倍 122.1254 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 電気釜100％1.15倍 68.3464 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜50％1.15倍 30.4648 0.0013 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜50％1.2倍 25.4974 0.0077 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 33.6014 0.0004 **
電気釜50％1.15倍 3段釜50％1.2倍 25.9865 0.0065 **
電気釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 28.5020 0.0027 **
電気釜50％1.15倍 3段釜100％1.2倍 33.8814 0.0004 **
電気釜50％1.2倍 電気釜100％1.2倍 87.6818 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜50％1.15倍 274.5825 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜50％1.2倍 36.0185 0.0002 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜100％1.15倍 179.2650 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 283.8453 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 3段釜50％1.15倍 136.3688 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 3段釜50％1.2倍 35.4422 0.0002 **
電気釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 268.6242 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 3段釜100％1.2倍 27.3556 0.0041 **
電気釜100％1.15倍 電気釜100％1.2倍 43.2965 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜50％1.15倍 190.0726 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜100％1.15倍 112.4690 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 197.7922 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 3段釜50％1.15倍 79.1007 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 3段釜100％1.15倍 185.1208 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 ガス釜50％1.15倍 51.9361 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 56.0081 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 3段釜100％1.15倍 49.3633 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 ガス釜50％1.2倍 111.7034 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 3段釜50％1.15倍 23.9397 0.0130 *
ガス釜50％1.15倍 3段釜50％1.2倍 112.7247 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 3段釜100％1.2倍 128.6017 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 ガス釜100％1.15倍 54.5743 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 117.6393 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 3段釜50％1.15倍 32.2188 0.0007 **
ガス釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 107.9150 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜50％1.2倍 55.2889 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜100％1.2倍 66.5648 0.0000 **
ガス釜100％1.2倍 3段釜50％1.15倍 26.7290 0.0050 **
ガス釜100％1.2倍 3段釜50％1.2倍 118.6873 0.0000 **
ガス釜100％1.2倍 3段釜100％1.2倍 134.9651 0.0000 **
3段釜50％1.15倍 3段釜50％1.2倍 32.7684 0.0006 **
3段釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 22.2035 0.0228 *
3段釜50％1.15倍 3段釜100％1.2倍 41.5695 0.0000 **
3段釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 108.9189 0.0000 **






























































水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
電気釜50％1.15倍 電気釜100％1.15倍 40.1268 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜50％1.15倍 63.7653 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 77.5101 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 34.5540 0.0003 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜50％1.15倍 102.6702 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 119.9308 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 3段釜50％1.2倍 38.9454 0.0001 **
電気釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 64.4099 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 電気釜100％1.2倍 20.0929 0.0441 *
電気釜100％1.15倍 ガス釜50％1.15倍 205.0593 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜100％1.15倍 51.9397 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 229.1758 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 3段釜50％1.15倍 25.1938 0.0085 **
電気釜100％1.15倍 3段釜50％1.2倍 108.7408 0.0000 **
電気釜100％1.15倍 3段釜100％1.15倍 149.1535 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 ガス釜50％1.15倍 96.7740 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 113.5512 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 3段釜50％1.2倍 35.3474 0.0002 **
電気釜100％1.2倍 3段釜100％1.15倍 59.7579 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 ガス釜50％1.2倍 113.2653 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 ガス釜100％1.15倍 50.5944 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 3段釜50％1.15倍 86.5002 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 3段釜100％1.2倍 139.4813 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 ガス釜100％1.2倍 131.3610 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 3段釜50％1.2倍 45.5708 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 72.8559 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 62.9108 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜100％1.15倍 25.0593 0.0089 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜100％1.2倍 22.0641 0.0239 *
ガス釜100％1.2倍 3段釜50％1.15倍 102.3984 0.0000 **
ガス釜100％1.2倍 3段釜50％1.2倍 22.1904 0.0229 *
ガス釜100％1.2倍 3段釜100％1.2倍 159.4887 0.0000 **
3段釜50％1.15倍 3段釜50％1.2倍 29.2523 0.0021 **
3段釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 51.7464 0.0000 **
3段釜50％1.2倍 3段釜100％1.2倍 62.6981 0.0000 **



































































水準1 水準2 カイ二乗値 P　値 判　定
電気釜50％1.15倍 電気釜100％1.15倍 29.1364 0.0022 **
電気釜50％1.15倍 ガス釜100％1.15倍 76.0686 0.0000 **
電気釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 76.0686 0.0000 **
電気釜50％1.2倍 ガス釜100％1.15倍 38.7094 0.0001 **
電気釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 38.7094 0.0001 **
電気釜100％1.15倍 電気釜100％1.2倍 25.5722 0.0075 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜50％1.15倍 29.7530 0.0017 **
電気釜100％1.15倍 ガス釜50％1.2倍 34.5835 0.0003 **
電気釜100％1.15倍 3段釜50％1.15倍 29.7530 0.0017 **
電気釜100％1.15倍 3段釜50％1.2倍 34.5835 0.0003 **
電気釜100％1.2倍 ガス釜100％1.15倍 70.2381 0.0000 **
電気釜100％1.2倍 3段釜100％1.15倍 70.2381 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 ガス釜100％1.15倍 77.0630 0.0000 **
ガス釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 77.0630 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 ガス釜100％1.15倍 84.7264 0.0000 **
ガス釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 84.7264 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 ガス釜100％1.2倍 25.0008 0.0091 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜50％1.15倍 77.0630 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜50％1.2倍 84.7264 0.0000 **
ガス釜100％1.15倍 3段釜100％1.2倍 25.0008 0.0091 **
ガス釜100％1.2倍 3段釜100％1.15倍 25.0008 0.0091 **
3段釜50％1.15倍 3段釜100％1.15倍 77.0630 0.0000 **
3段釜50％1.2倍 3段釜100％1.15倍 84.7264 0.0000 **
3段釜100％1.15倍 3段釜100％1.2倍 25.0008 0.0091 **
　　　　　　　　　　　％　は愛知産パールライス中の低たんぱく米の混入割合
　　　　　　　　　　　倍　は炊飯時における米重要に対する加水量
Scheffeの対比較 **：1%有意 *：5%有意
％ は愛知産パールライス中の低たんぱく米の混入割合
倍 は炊飯時における米重量に対する加水量
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低たんぱく米の炊飯条件の違いによる食味評価比較
件は、家庭用のガス釜、または業務用の３段釜で無洗米50％＋低たんぱく米50％を米全重量に
対して1.2倍の加水量で炊飯した場合であった。
考　察
　今回の各食味評価結果は分布が正規分布ではなかったことから、平均値±SDのみの比較で
はなく、中央値ならびに最大値、最小値において比較検討を行い、さらに多重比較法である
Scheffe法を用いて統計解析を行った。結果から家庭用電気釜よりも、火力の強いガス炊飯条
件（家庭用ガス釜または業務用ガス釜）で炊飯するならば、低タンパク米100％であっても味
が良く、また炊飯時の水分量は総米重量の1.15倍の条件が最も評価が高いことが分かった。家
庭用の炊飯器であってもでんぷん米である低タンパク米を炊飯するためには、ガス釜のほうが
良く、食味、香り、見た目の食味評価結果が高かったことから、今後低タンパク米を摂取する
必要のある家族を抱える家庭ではおいしい低タンパク米の炊飯のためにガス釜の使用を推奨し
たい。さらに最適な炊飯条件を設定するための研究を継続して行う必要がある４）。そのために
も今後は食味計による食味評価も必要であると考える５）。
　電気とガスでは火力に違いがあるため、今後は消費電力、消費kcalにも着目して、炊飯時に
おける違いについてさらに検討する必要がある。また、炊飯された米自体のアルファー化率に
ついても検討を要すると考える。このことを検討することで被験者による食味評価との比較が
可能となり、より良い炊飯条件を決定するための客観的指標になると思う。
　炊飯においては洗米の方法や給水時間、さらには使用する炊飯器の機種や使用する水などい
ろいろな条件が組み合わさって飯の食味が変化する。現在炊飯に対する考え方や、炊飯の基本
的な方法が世代によって変わってきてしまっている６，７）ため、一般家庭に対する簡便な調理方
法の指導も必要になると考える。
　また、環境に配慮するためにも今回使用したような無洗米の使用を大量調理施設のみではな
く、一般家庭でも使用していただけるように推奨したい８，９，10，11）。炊飯に使用する水量も一
定にできることから、均一な炊飯が可能となり、より味の良い低たんぱく米の炊飯が容易にな
り、慢性腎臓病（CKD）患者を抱える家庭の食生活の質（QOL）を高めることができると考
える。
　今後さらに低たんぱく米の研究が進むと考えるが、米自体からたんぱく質の少ない品種を得
るための米の品種改良を行うことも可能性のひとつであると考える12，13）。実際に多くの研究者
によって研究が行われているが、育種には時間がかかるため、遺伝子の組み換えに関しても今
後の検討がなされる可能性のひとつである14，15）。遺伝子組み換えによる食の安全安心に関する
問題点は今後も十分に検討されると考えるが、全世界に存在する慢性腎臓病（CKD）に悩む
患者を救うためにも、また今後の食料生産における効率性を考えると、食の安全安心を踏まえ
た遺伝子組み換え技術の革新が待たれる。
要　　約
　長期に渡る腎臓病疾患（CKD）患者の食事のケアにおいて、低たんぱく米の提供は必要不
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可欠で、日本においてCKD患者が増加傾向にあるため、今後低たんぱく米の利用が必要とさ
れる。しかし、低たんぱく米はたんぱく質を取り除くためでんぷん粒となり、炊飯時にだまに
なったり、芯が残ったりしてしまい、食感がいまひとつ良くない。そこで本研究は、低たんぱ
く米において、家庭用、業務用のガス炊飯器ならびに家庭用の電気炊飯器を用いて、味の良い
低たんぱく米の炊飯条件を決定することを目的とした。結果、より火力の強い炊飯条件で大量
に炊飯することで、低たんぱく100％であっても味がよくなり、水分量は米重量の1.15倍が好
条件であることが分かった。
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